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zanimale prije svega Cinjenice 0 kucnim zadrugama. Ove biljeskc potvrda su Marxova
bavljenja organiziranim zajednicama zivljcnja i proizvodnje, te razmjera citanja i znacaja
Utje~enoviecve rasprave.
Zarko SPANICEK
IstrazujuCi historijske dokumente i literaturu
iz 19. i pocetka 20. stoljeca, te sluzeCi se
vlastitimistrazivanjima Paul Stahl komparira
neke elemente socijalne strukture u
jugoistocnim zemljama Evrope: u
Rumunjskoj, GrCkoj, Albaniji te
juznoslavcnskim zcmljama na Balkanu.
U prva cCLiri poglavlja autor iSLrazuje
strukturu domaCinstva - obitelji, ulogu zene u
njoj u odnosu na obiteljsku hijerarhiju,
vlasnicke odnose, odnose unutar bratstva i plemena te na ~irem planu odnose pojedinih
sela i seoskih saveza u svakom od navedcnih dru~tava.
AnalizirajuCi obitelj odnosno domaCinstvo, kao najmanju socijalnu jedinicu, autor
pokazuje da je termin "obitelj" u jezicima jugoistocne Evrope ncologizarn nastao pod
utjecajem zapadno evropske kulture. U rumunjskom se najcdee upotrebljava term in
"gospodlli'ie", u grckom "nikokirata", kod Albanaca "shtepi" iIi "shpi", kod Bugara
"druzina" iii "goljama k'sta", dok je kod ostalih juznih SIavena na Balkanu dominanlan
naziv "kuea zadruzna", iako se je u strucnoj Iilcraturi uvrijezio izraz "zadruga" koji je
uveo V. S. Karadzie zeleCi izbjeCi ncpreciznosti koje nosi pojam "obitclj" (krvni srodnici
koji zive zajcdno u domacinstvu ili svi krvni srodnici makar i ne zive na istom mjestu).
Autor se u analizi koristi terminima "domaCinstvo" iii "domaCinske grupe" shvacajuci
obitelj kao zajednicu ljudi koji zive zajedno, radc zajedno, imaju zajednicko vlasnistvo i
zajednicku rcligiju bez obzira na velicinu.
Osim krvnog srodstva i drugih srodnickih veza kao i ekonomskih interesa,
povezivanju pojedinaca u razlicite socijalne jedinice pridonose i magija i religija. Autor
smatra da su u svakom drustvu takve duhovne vcze potrebne, pa i kada se radi 0
srodnickoj povezanosti. 0 tome kakva je homogenizirajuca uloga magijc i religije kao i 0
materijalnim aspektima religijskog u seoskim dru~tvima juznoslavenskih naroda,
Rumunja, Albanaca i Grka pisc Paul SLahlu posljcdnjem, pctom, poglavlju svoje knjige.
Na kraju knjige citalac moze pronaCi opsimu bibliografiju te bibliografiju monografija
o istocnoj Evropi.
Paul H. Stahl, Hausehold,
Village and Village Con-
federation in Southeastern
Europe, Columbia University
Press, New York 1986, 247 (10]




etnolozima, sklonima u najvcccm broju
empirijskim istraZivanjima, izdvaja se licnost
Slavka Kremcnska, ciji opsdan opus zrcali
njegov trajni inLeres za teorijsku i
metodolosko-metodicku problematiku. Vee
niz godina ovaj profesor Ljubljanskog
sveucili~ta propiLuje temeljne zasade
etnolo~ke znanstvene discipline; zanima se
odredenjem predmeta moderne etnologije,
metodoloskom orijentacijom, mjestom
etnologije u suvrcmcnom znanstvenom
ozracju, pa samim lim i svrhom njezina dje1ovanja.U svojim studijama polazi u prvom
redu od slovenske - kako danasnje tako i jucerasnje - etnoloske prakse, revalorizirajuCi i
redefinirajuci pritom mnoge od pojava u razvoju slovenske etnoloske misli. No svoja
razmatranja prosiruje i na taj naCin da ih potkrepljuje - kako suvrcmenim tako i minulim,
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dometima i s ostalog jugoslavenskog prostora, iskazujuei se pritom kao temcljiLi
poznavalac te problematike.
Nekoliko Krcmenskovih eseja, nastalih posljcdnjih godina, objavljcno je u tri knjigc
spojene zajednickim naslovom Etnoloski ogledi i dileme. SimptomaLicnom mi se Cini
druga imcnica u naslovu - "dileme"; ona, nairne, iskazuje autorov ncdogmatski pristup,
njcgovo oprcdjeljenje za permanentnu upitanost.
Iz potrcbe da se promotri mjesto vlastite znanosti - bilo u opreci bilo u suglasju -
spram drugih, bliskih i srodnih disciplina nastao je prvi esej prve knjige - Etnologija -
povijest - sociologija. UsporedujuCi bitne odrednice tih triju znanosti autor je kroz
postojeee suodnose nanovo odrcdio i etnologiju. Mada je, dod use, pribraja skupini
povijesnih znanosti, smatra je posve samostalnom disciplinom koja, bavcCi sc nacinom
zivota i kulturom, teli sintezi na temelju teorijskih zakljucaka (koje u svojem teorijskom
dijelu isarna oblikuje).
Povod je raspravi Matija Murko i Antun Radii bilo autorovo zanimanje za
proucavanje povijesnih usporedbi razvoja etnoloske misli u Slovenaca i Hrvata. BaveCi se
dvjemalicnostimakojesudjclovalenasamomkrajuI9.st. i svaka za se dale znacajan
poticaj modernoj slovenskoj odnosno hrvatskoj etnologiji, Kremensck je promotrio i
vrednovao njihove ideje koje su - po njegovoj ocjeni - izrasle iz okvira drustvene situacije
i duha vremena toga doba, i nisu ih prerasle.
U sljedecem se eseju - 0 narodu i narodnoj kulturi - uhvatio u kostac s bitnim
kategorijama za entitet entologije. Zanimljiva je njegova teza da je "narodna" kultura
posebna kulturna sLruktura koja je nastala u feudalno doba te bila svojstvena
podloznicima. Prestankom se feudalizma ta strukLura raspala, pa su do nascga doba
doprli samo njezini prezivjcli pojedini dijelovi, koji visc ne sastavljaju cjcline. U okrilju
gradanskog drustva stvara se nova kultuma struktura koju auLor imcnujc "masovnom"
kulturom. Upravo taj proces, laj tok pretapanja jcdnc kvalitctc u drugu smatra Krcmensck
jcdnom od najzanimljivijih lema za suvremenu ctnologiju.
Na tu se misao nadovezuje i prvi esej drugc knjige - Metodoloska usmjerenost u
danasnjoj slovenskoj etnologiji na primjeru etnoloskog proucavanja Ljubljane.
Napominjem usput daje Kremcnsek bio jedan od prvih pobomika medu jugoslavcnskim
etnolozima za izucavanje urbanih srcdina, te se i sam okusao u empirijskom istrazivanju
nacina zivota stanovnika Ljubljane. TumaccCi u ovom eseju potrcbu takva proucavanja,
koherentnu njegovu poimanju smisla i svrhe modeme etnologije, prcporuCio je primjenu
metode koju jc, po uzoru na povjesnicarku Mirjanu Gross, nazvao gcneLicko-
strukturalnom.
Aktualno stanje u praksi bilo je, ocito, podsticajcm sljedccem eseju - Etnologija i
kulturna povijest. Tu raspravlja 0 dilemi pOLcklojiz muzejskih krugova 0 razgraniccnju
etnologije spram kultume povijesti. Upozorivsi da u suvrcmcnoj historiografiji "kulLuma
povijest" ne egzistira kao poscbna disciplina, autor smatra da nasljcdene podjele inventara
u pojcdinim muzcjima nc bi smjclc postavljati gran icc suvrcmcnim etnoloskim inleresima.
Trceom sludijom druge knjigc -Nacin iivota - 1 autor zapocinjc elaboriran jcm jcdnog
od krucijalnih etnoloskih pitanja. Umjcslo "narodne kulture" kao jedne od osnovnih
prcdmetnih odrednica slarijc etnologije - a 0 cijoj je ncprimjcrcnosti iskazao svoj stay u
prvoj knjizi - Kremcnsek se zalaze za kategoriju "nacin zivota" (u originalu "nacin
zivljcnja"). POLrudio se da razmotri genezu te kategorije koja se mcdu slovenskim
etnolozima cksplicitno upotrebljava od pocctka 60-tih godina 20. st., iako je - prcma
autorovim navodima - implicitno zasLupljena vee u djelu starih etnoloskih predcasnika
poput Valvazora i Linharta. Krcmcnsck je svjestan sirine pojma i njcgovih aspekaLa koji
prclaze okvire etnologije. Zato ga za potrcbc nasc discipline sUZava, pa prcdlaz.e da se
problematiku nacina zivota usmjeri na razinu svakodncvice nckih lokalnih,
profesionalnih, etnickih i drugih zajcdnica (u odredcnom vremenskom razdoblju).
U treeoj knjizi prilogom - Nacin iivota - 2 prosiruje svoju optiku razmatranja zadane
kategorije. U sustavno i temeljito provedenoj analizi osjvetJjava upotrebu i svc moguee
konotacije toga pojma u radovima etnologa iz ostalih jugoslavenskih sredista.
I, najzad, u posljcdnjem eseju Lajkrug jos vise siri usmjerujuCi fokus izvan podrucja
ctnoloskih radova. Nazvavsi ga Poimanje naCina iivota u drustvenoj praksi ilustrira
primjenu toga pojma mnostvom pretezno publicistickih primjera. Pritom pokazuje kako ta
kategorija ima svoju mikrostruktUfu i makrostrukturu, tc niz slruktura izmcdu ta dva pola,
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te da se one medusobno preplieu, nastaju, mijenjaju se i ncstaju. Zakljucna je misao da se
u pojmu "nacin zivota". moze prcpoznati onaj zajednicki nazivnik koji je potreban za
geneticko i strukturalno tumacenje drustveno-povijesnog razvojnog procesa. Razumije
se, takvo proucavanje moze polaziti iz razlicitih ishodista. Etnolozi - zalaze se ponovo
autor - trebalo bi da mu pridu na takozvanoj mikrorazini, na razini svakodnevice.
Ovih je osam eseja nastalo na osnovi predavanja sto ih je Slavko Kremensek odrzao u
okviru redovne nastave studentima etnologije Filozofskog fakulteta u Ljubljani.
Objavljcni u seriji KnjiZnica Glasnika slovenskog etnoloskog drustva, SV. 11, 13. i 17.
postali su dostupni i zaintcresiranima izvan studentskog svijeta. A to je dobro, jer su
nczaobilazan doprinos razvoju etnoloske misli u Sloveniji, te gotovo u istoj mjeri i
doprinos cjelokupnoj jugoslavenskoj etnologiji.
Aleksandra MURAJ
Ovaj etnoloski rjeenik objasnjava 242 pojma
a sadrz.i i jos 177 natuknica kojc upueuju na
neko drugo mjesto u tckstu. Svaka jedinica
sadrii u naslovu moguCi sinonim te
odgovarajuei oblik na engleskom, fran-
cuskom, njemackom i ruskom jeziku. Dalje
slijedi naucna definicija pojma, sam tekst
autora, naziv jedinica na kojc je u Lckstu
upueeno, ime auLorai osnovna literaLura0 danom predmetu.
Na kraju knjige nalazi se opsima bibliografija (57 stranica tcksta) te abecedni popis
jedinica na engleskom, francuskom, njemackom i ruskom jeziku i odgovarajucim
izrazima na poljskom, kako bi svaLko tko trazi neki pojam na tim jczicima lako pronaSao
adckvatni poljski izraz. Na samom kraju sc jos nalazi abecedni popis autora i jedinica koje
jc svaki pojcdini autor obradio.
Pojedine jcdinice su u ovom rjecniku obradcne veoma opsirno. Definicija pojma
predstavlja tek ncznatni dio sadrzaja jedinice. Obradom jedinica moze ovaj rjecnik
posluziti llPoznavanju s etnologijom kao znanoscu i udZbenikom opce etnologije za
studcnte sto je i vidljivo iz uvodne rijcci redaktora po kojemu izbor jedinica obuhvaea
opseg studijskog kolegija pod nazivom Uvod u etnologiju. U skladu stirn najvise se
prostora dodjeljuje pojmu kultura i pravcima i metodama izucavanja kulture.
Izbor jedinica su izvrsili E. GoZdziak, I.Kabat, D. Pcnkala-Gawccka i Z. Staszczak,
suradnici Instytuta Etnologii Universyteta A. Mickiewicz u Poznanju. Autori su nastojali
da kao jedinice budu zastupljene "1. discipline i u naucnoj tradiciji utvrdene
poddiscipline, 2. glavni pravci, skole i metode, 3. etnoloski tcrmini koji obuhvaeaju opee
pojave i kultume iii etnicke proccsc", i to oni termini za koje su autori smatrali da su
postali pojam za ncki kultumi proccs iIi instituciju te su danas tcorctski pojam, a ne sarno
lokalna pojava kao npr. potJach iIi cargo-kult. Uvrstcno jc malo pojmova iz religije i
folkloristike zato sto, prcma autorima, u Poljskoj postoje posebni rjccnici pojmova iz tih
podrucja.
BuduCi da je ovo prvi rjccnik (odnosno zapravo enciklopedija) ove vrsti u Poljskoj,
mora se njegovim stvaraocima cesLitati na opseznosti, kako po broju jedinica Lako i po
iscrpnoj obradi pojedinih natuknica. lako bismo sa stanovista nase etnologije ponesto
mozda i izmijenili iIi dodali, morarno ovom radu odati veliko priznanje i mozcmo ga
prcporuCiti svima koji zcle na brz nacin osvjeziLi i1i prosiriti svoje teoretsko znanje s
podrucja etnologije. Na kraju, iako svaki rjecnik ove vrsti prcdstavlja ipak osobni izbor
redaktora, pa tako i u opsirno obradcnoj jcdinici neminovno moraju ostaviti traga poglcdi
njezinog autora, u ovom se djelu to jcdva osjcea.
Slownik etnologiczny, Ter-
miny og61nie, pod redakcja Zofii
Staszczak, Panstwowe Wydawni-
ctwo Naukowe, Warszawa -
Pozna n 1987, 463 str.
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